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SENIOR RECITAL 
Jennifer Hawe, soprano 
Christopher Wilson, piano 
Mary Gardner, marimba 
FORD HALL 
, SATURDAY, JULY 24, 2004 
4:00 P.M. 
ITHACA 
Das Veilchen 
Abendempfindung 
An Chloe 
PROGRAM 
W.A. Mozart 
1756-1791 
Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte 
0 magnum misterium 
Ha, que l'absence est un cruel martire 
Tota pulcra es 
Tornami a vagheggiar 
· Alcina 
Green 
Fantoches 
Pantomime 
Monk and His Cat 
Solitary Hotel 
Nuvoletta 
INTERMISSION 
Three Meditations for Soprano and Marimba 
Rumi 's Words 
Chang Chien 
Prayer of St. Francis 
Lucretia Vizzana 
(1590-1662) 
Antonia Bembo 
(1643-1715) 
G. F. Handel 
(1685-1759) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
paul k. fowler 
(b. 1978) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Jennifer Hawe is from the studio of Carol McAmis. 
